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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keseimbangan jangka panjang diantara (KURS), inflasi (INF), Foreign Direct
Investment (FDI), Suku Bunga Bank Indonesia (SBI), dan Derajat Keterbukaan Ekonomi (DKE) dalam perekonomian terbuka
Indonesia dengan menggunakan data time series periode 1998:1-2016:4. Model Autoreggressive Distribured Lag (ARDL)
digunakan untuk melihat pengaruh diantara variabel-variabel tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keseimbangan
jangka panjang fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang dipengaruhi oleh variabel inflasi dan SBI yang
berkorelasi negatif dengan kurs. Sedangkan variabel FDI dan derajat keterbukaan ekonomi berkorelasi positif dengan kurs. Derajat
keterbukaan ekonomi, inflasi, FDI menyebabkan terjadinya fluktuasi atas nilai tukar secara signifikan dalam jangka pendek. Dalam
jangka panjang, SBI memberi pengaruh yang signifikan terhadap nilai tukar. Diantara kurs dengan derajat keterbukaan ekonomi
memiliki pengaruh positif dan signifikan. Artinya semakin meningkat derajat keterbukaan ekonomi, maka akan mengakibatkan
rupiah terapresiasi (dollar AS terdepresiasi). Derajat Keterbukaan ekonomi menyebabkan terjadinya fluktuasi nilai tukar secara
signifikan dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, SBI memberi pengaruh yang signifikan atas fluktuasi nilai tukar rupiah
terhadap dollar Amerika Serikat.
